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FR. GERUNDIO. 
SI quís dixerit sequcntcs rpisto-
las es su supposititiasy anathcma sit. 
Si a l g u n o d i jere que l a s s i g u i e n -
tes c a r t a s son s u p l a n t a d a s , Le a r -
r imo iin torniscón q u e le a r r a n c o 
los c a ñ e r o s . 
C O S C . G E R U N D . 
C A R T A D E NOSOTROS A F R . G E R U N D I O , ( I ) 
M a d r i d e l s é p t i m o dia d e la c u a r e s m a y d e l 
mes de l r a b o , a ñ o d e d e s g r a c i a de 1 8 3 8 . 
Rmo. P. FR. Gerundio'. 
Sin d u d a q u e V . R . t iene y a not ic ias de N O -
SOTROS , y q u e á las p r i m e r a s de c a m b i o 7 p u e s 
( , ) NOSOTROS es u n p e r i ó d i c o d i a r i o d e la C o r t e , r e -
d a c t a d o p o r los M o s a i q u i s t a s d e l a n t i g u o M u n d o . E s t a 
c a r t a e s ú íns» r t a e ñ su n u m e r o á o . 
tantas la/ras habrá visto nuestras , habrá conocido 
que somos por n a t u r a l e z a jus tos e i m p a r c i a l e s y 
amigos d e nuestros a m i g o s , c o n t a n d o e n t r e éstos 
á todos los españoles amantes de su p a t r i a como 
V . R e v e r e n d í s i m a muestra ser lo ; y si á esto se 
a g r e g a e l tener un ingenio c l a r o , una instrucción no 
c o m ú n , h u m o r fest ivo y gracia para manejar la sátira, 
cosas todas que concurren en V . P a t e r n i d a d , es c o -
sa de d e s v i v i r n o s por aquel la persona , y casi, c a -
si q u e d a r enamorados. A s i es que desde largo 
t i e m p o h e m o s c o b r a d o tal afición á F r . G e r u n d i o , 
q u e l l e g a r l e al pelo del hábito es h e r i r n o s en las 
ninas de los ojos ; o fender le á e l , ofendernos á 
N O S O T R O S . 
F i g ú r e s e , pues , a m a d í s i m o p a d r e , cómo nos 
p o n d r í a m o s con la noticia del s ingular a g r a v i o que 
el minister io ha hecho á sus t a l e n t o s : ¿cómo nos 
habríamos de poner? Hechos unos b a s i l i s c o s , he» 
chos u n a s fieras, hechos unos sergentos Garcías, 
f u e r a de la b o r r a c h e r a ; que en Dios y nuestra 
conciencia , una taza de te' con leche y un cacho 
de pan con manteca era todo lo que teníamos en 
el estómago. Lo p r i m e r o que nos o c u r r i ó fue d e -
c l a r a m o s e n t e r a m e n t e de la oposicion , porque el 
c a r á c t e r de la injusticia es e s e , el de v o l v e r t a m -
bién in jus tos á los heridos por sus filos. E s t a r e -
f lexión q u e V . R . encontrará tal vez impert inente , 
á NOSOTROS se nos figura m u y filosófica y está sa-
cada del manuscr i to d e una obra q u e daremos á 
l u z m u y en b r e v e i n t i t u l a d a : «apuntes y noticias 
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curiosas sobre l a p a l a b r a reacción.» E s t a o b r l t a 
no constará mas que de unos seis v o l ú m e n e s en 
4? a d o r n a d o cada uno de e l los con el r e t r a t o , ó 
l lámese vera efigies de uno de los ministros de l a 
G r a n j a : ¿y q u i é n sabe si de a q u í a que entre en 
p r e n s a s e nos anto jará a g r e g a r l e s los de los m i n i s -
t r o s ac tua les? E l l o dirá. 
D e c í a m o s , p u e s , a l c o m e n z a r esta A r g ü e l l e s c a 
d igres ión, que el pr imer m o v i m i e n t o de nuestra c ó -
l e r a c u a n d o supimos la mala pasada q u e se le h a -
bia j u g a d o á F r . G e r u n d i o , fue e l de c o l o c a r n o s 
e n t e r a m e n t e en el l a d o de la oposic ion ; pero lue-
go vinieron á separarnos de esta Mea una t u r b a 
d e re f lex iones . U n a g o l o n d r i n a ( d i j i m o s para n u e s -
t r o c a p o t e ) ( 1 ) no hace v e r a n o ; pues de la m i s -
ma manera una in just ic ia n o hace injusto á u n 
m i n i s t e r i o . P o r otra p a r t e , ¿quién se coloca en 
las tilas de la oposicion á costa de rozarse con 
c ierta gentec i l la? E s bueno q u e ni aun con los 
m o d e r a d o s netos y minister ia les p u r o s nos hemos 
q u e r i d o a m a l g a m a r , ¿y habíamos de ir a h o r a á 
e q u i v o c a r n o s y c o n f u n d i r n o s con c iertos y c iertos? 
N a d a d e e s o ; N O S O T R O S s o m o s N O S O T R O S , y s i n 
ser otra cosa p o d e m o s decir á la faz d e l m u n d o , 
y aun en las barba? del Mundo, que d e s t i t u i r á u n 
e m p l e a d o s u b a l t e r n o que en su dest ino se c o n d u c e 
f i ) D e n i n g ú n m o d o se i n f i e r e de esta e s n r e s . o n f a m i -
l i a r que solo t f n e m o s u n c a p o t e p a r a t o d o s NOSOTROS : > 
c o s t u m b r e h a c e i n c u r r i r á n este y o t r o s d e s a t i n o » . 
b i e n , tan solo p o r q u e ha c e n s u r a d o con t e m p l a n z a 
c o m o escr i tor imparc ia l tal ó ta l acto d e l g o b i e r -
n o , es unst es tupenda injusticia f y mas que i n j u s -
ticia aun , una s i m p l e z a . 
P e r o c o m o este no merec ido a g r a v i o lia c o l o -
cado á V . R . en mejor s i tuación todavía le jos de 
c o n d o l e r n o s de su suerte , le d a m o s el mas amis-
toso p l á c e m e , y con este único o b j e t o escribimos 
la presente epístola a ñ a d i e n d o nuestras protestas 
p ú b l i c a s de a f e c t o á las q u e por Id vía reservada 
d e b e d e lía be r rec ib ido á la hora de a h o r a , que 
también tenemos los per iodis tas nuestros mis-
terios. 
C u m p l i d a , pues , el fin d e esta misiva , c o n -
c l u i m o s e n c o m e n d a n d o á V . R.- las mas cariñosas 
éspresiones para el buen T i r a b e q u e y pidiéndole 
nos t e n g a por s-us amigos. E n punto á noticias no 
podemos d a r ;í V . P . n ingunas de g r a n d e i m p o r -
tancia . E l a l to c n e r p o leg is lador ha estado g r a v e -
mente Ocupado sobre déúir cua l es el valor de 
una L , nó obstante ser hasta ahora d o c t r i n a cor-
r iente que los romanos la fijaron en cincuenta, v 
q u e nuestros comerc iantes cruzándola con dos r a -
t i t a s la haceií s ignos de l ibras esterl inas. D. M a r -
tin de los l i e ros , q u e es un señor empapado eu 
los escr i tos y p r o f u n d a ciencia de c i e r t o filósofo 
m o r o , dice por el contrar io que una / mas ó me-
nos no v a l e para nada , que lo mismo es bula que 
bulla, oro que loro, lacerado que acerado, ¿Ce., 
que se puede decir que una bebida es lacre, y que 
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u n a carta se c ierra con acre, pues la t no i m p o r -
t a p a r a m a l d i t a d e D i o s l a c o s a ; y por ú l t i m o 
q u e es ser m a s e s c r u p u l o s o q u e una m o n j a el e n -
c o n t r a r d i ferencia e n t r e las p a l a b r a s langosta y an-
gosta , lancha y ancha , leva y Eva, ira y lira, 
melada y meada. V . R . acaso pensará que estas 
s o n ponderac iones n u e s t r a s ; pero á bien q u e e l 
D i a r i o de C o r t e s le d e s e n g a ñ a r á ; h a c i é n d o l e v e r 
q u e e l d e s p o j o d e una r c o m e t i d o en l a T a r t a r i a 
p o r e l señor G o r o s a r r i , f u e t o r t a s y pan p i n t a d o 
e n c o m p a r a c i ó n d e la discusión de la L. 
A d j u n t o r e m i t i m o s á V . R . e l Correo Nacional 
d e este d ía en d o n d e e n c o n t r a r á con que d i v e r -
t i r s e , n o por las notic ias del t e a t r o de la g u e r r a , 
s ino por las escenas d e l j u z g a d o d e paz. A l l i v e r á 
V . P . una buena c o l u m n a d e l per iódico mas se'rio 
d e la c a p i t a l , e m p l e a d o en r e f e r i r n o s m u y por 
m e n o r las r e y e r t a s de I l d e f o n s o S á n c h e z con s u 
m u g e r V e n t u r a S a n t i a g o , el c u a l I l d e f o n s o S á n -
c h e z zurró una pa l iza a la tal V e n t u r a S a n t i a g o , 
so p r e t e s t o d e q u e habia e n t r a d o en su casa u n 
s e ñ o r i t o con cadena de oro , y tras el s e ñ o r i t o d e 
l a cadena , dió en recibir á una cadena de s e ñ o r i -
t o s , q u e h u b i e r o n de d a r que hacer al s o m b r e r e r o 
d e I l d e f o n s o Sánchez . E s t e por su p a r t e estaba en-
redado , según la espresion d e s u m u g e r , con l a 
tia J u a n a la t a b e r n e r a á q u i e n V . R . no c o n o c e r á 
ni e l Correo n i NOSOTROS t a m p o c o ; la c u a l t a b e r -
nera le daba sendos c u a r t i l l o s de v i n o , y también 
le daba no se que otras f r io leras . P o r ú l t i m o coiir 
T o m o , xi 1 2 5 
c l u y ó e l juicio c o m o c o n c l u y e n t o d o s , y el Correo 
Nacional l lenó su c o l u m n a . 
F u e r a de estas d o s noticias , de la sesión de la 
l v d e l j u i c i o de la p, ó l l á m e l a V . h , n o encon-
t r a m o s cosa que m e r e z c a ser r e f e r i d a á Y . R . y 
por t a n t o terminamos aquí esta c a r t a M e n d . z a b a l 
l o g á n d o l e que nos m a n t e n g a en su grac ia y que 
se "persuada á que no tiene en el m u n d o mas a p a -
sionados amigos q u e 
N O S O T R O S . 
R E S P U E S T A D E f a . G E R U N D I O 
A NOSOTROS. 
L e ó n el dia de la cuaresma en q u e se parte 
la v i e j a , á 2 Í d e l mes d e las co lac iones y las 
v e n t o s i d a d e s , ano q u i n t o d e t r a b a j o s r e p r e s e n t a -
t ivos. 
Amados hermanos rnios. 
O s liabeis b a u t i z a d o con un n o m b r e tan sin-
gular, en medio de ser tan plural, que me ha 
c o s t a d o mas de un suspiro a c e r t a r á encabezar 
esta epístola . Y a tenia p u e s t o amados NOSOTROS, 
y lo b o r r é , p o r q u e parecía que significaba un 
a m o r propio: q u e es lo q u e l l a m a n los teólogos 
amor de concupiscencia, y los po l í t i cos egoísmo ¡y 
c o m o soy f r a i l e , m e h a b í a n d e m u r m u r a r m u c h o 
l a espres ion . D e s p u e s p u s e : Yo Fr. Gerundio á VO-
S O T R O S los N O S O T R O S , salud: y t a m p o c o m e h i z o 
g r a c i a el j u e g o d e p r o n o m b r e s , y t a m b i é n lo b o r -
re'. P o r ú l t i m o puse mas abajo: ¡O/i NOSOTROS mios! 
E s t a e n t r a d i l l a me g u s t ó t o d a v í a m e n o s , y y a 
e n f a d a d o h i c e l a d i a b l u r a de i n u t i l i z a r un oclnu o 
d e p a p e l r a s g á n d o l o en mas d e c i n c o p e d a z o s ; q u e 
c u a n d o u n h o m b r e se a c a l o r a y toma una cosa p o r 
p u n t i l l o d e h o n o r , n o r e p a r a en intereses . 
Á 1 fin quiso la f o r t u n a q u e me o c u r r i e s e e n c a -
b e z a r d e l m o d o q u e habéis l e í d o sin n u e v o s g a s t o s 
d e pape l . Y en c u a n t o á t r a t a m i e n t o , n i n g u n o ine 
l ia parec ido mas a d e c u a d o p a r a VOSOTROS los q u e 
os l l a m á i s Nosotros *, y mas a n á l o g o a l d i c t a d o d e 
Hermanos q u e ' yo os d o y , q u e el e o s , el a n t i g u o 
v o s e s p a ñ o l , q u e s i g u e n u s a n d o los f ranceses , y l a s 
m a r a g a t a s , h a s t a c o n sus m a r i d o s , pues cada u n a l e 
p r e g u n t a a l su hombre: " ¿ c ó m o vos h a d i o e n e s -
t e v i a g e ? ¿ Q u e r é i s d e s c a n s a r e ? ¿ A c o m o d a s t i s y a e l 
g a n a o ? " 
D a n d o pues p o r t e r m i n a d o es te p r e a m b u l i l l o , 
q u e si q u i s i e r a h a c e r l e p r e a m b u l o n , 110 t e n d r í a 
mas q u e e c h a r m e á pasear por el inmenso c a m p o 
d e los t r a t a m i e n t o s q u e la m a l d i t a cortes ia y la 
p i c a r a e t i q u e t a h a n i n t r o d u c i d o e n t r e n o s o t r o s ( J ) , 
p a s e m o s á la orden del dia, q u e es c o n t e s t a c i ó n á 
( i ) Estos nosotros no sois vosotros; somos todos pop 
d e s g r a c i a . 
v u e s t r a c a r t a . ¿ C o m o q u e r r é i s creer que habiendo-
mela escr i to el 7 , no l legó á mis manos b a s t a a n -
tes de a y e r p o r la via d e A s t u r i a s ? Q u e es c o m o 
q u i e n d i c e , por k via accesoria, p o r q u e A s t u r i a s 
está ;'« la espalda n u e s t r a , y la c o r r e s p o n d e n c i a de 
esa C ó r t e t iene que pasar por a q u i para ir á a q u e -
l la prov inc ia . P u e s sabed q u e eso sucede con m u -
cha frecuencia con las cartas y per iódicos q u e v i e -
nen para F r . G e r u n d i o , q u e sue len e c h a r pr imero 
una escurr ibanda p o r A s t u r i a s ó Gal ic ia . E s t o no 
quiere d e c i r q u e los correos es ten mal montados, 
como dicen m u c h o s m u r m u r a d o r e s . Y o he v i s to 
entre e l los buenos jacos, y también m u y r e g u l a -
res gineteá; y tanto estos c o m o a q u e l l o s l l e v a n la 
earsa con toda h u m i l d a d á d o n d e les m a n d a n . 
• P o b r e e i t o s ! ¿ellos q u é c u l p a t ienen? P u e s o t r o 
tanto sucedió con el pl iego d e l gobierno que traia 
la orden para mi r e e m p l a z o . 
A propósi to de a q u e l l a o r d e n , m e a t r e v o á 
esperar q u e me dispensaréis hablar ya mas pa labra 
sobre e l l a : b a s t a n t e , demasiado habéis d i c h o voso-
tros y o t r o s c o f r a d e s : y d i g o demasiado, porque 
tanto me voy inl lando con las l l o r e s q u e al t iem-
p o de c e n s u r a r l a me habéis e c h a d o , q u e estoy 
t e m i e n d o r e b e n t a r , c o m o la rana de los fabul is-
tas. Y eso que para rebentar y ó se necesita in f lar-
me con caña al m o d o que inf laba los p e r r o s aque l 
loco de S e v i l l a , d é quien nos h a b l a e l hermano 
M i g u e l C e r v a n t e s en el p r ó l o g o á la segunda" p a r -
te de su Q u i j o t e : p o r q u e n o creáis acaso que soy 
u n frai le gordinf lón y p a n z u d o c o m o solían ser 
l o s mas de los P u d r e s P r e s e n t a d o s ; soy u n f r a i l e -
c ico tan e s t r ú j a d i n q u e todo m e v u e l v o narices y 
c a p i l l a . 
Decis que n o son de g r a n d e i m p o r t a n c i a las 
not ic ias q u e me dais d e la sesión de la L, y ' d e l 
juicio de la P . Y o d i g o q u e lo son , y d e m u c h a , 
d i g a lo q u e quiera en c o n t r a el señor H e r o s . Y 
sino: e j e m p l o al c a n t o : esta pa labra lego s ignif ica 
mi T i r a b e t j u e j y ego y a soy Yo: con q u e una L 
c o n s t i t u y e la d i ferenc ia d e s ignif icar á Fr. Gerun-
dio con todas sus c a m p a n i l l a s y c e n c e r r o s , ó a l 
Lego Tirabeque con su co jera y sus inocentadas: 
a h í es un g r a n o de anís la d i ferenc ia ! Vósotros os 
pasmáis de que el a l t o c u e r p o c o l e j i s l a d o r h a y a 
estado g r a v e m e n t e o c u p a d o sobre f l va lor de u n a 
L . P u e s mas a b u l t a una L q u e una virgulilla: y 
bien os a c o r d a r é i s de la gresca q u e se l e v a n t ó 
al ia en el s ig lo X V I s o b r e h\ co locac ion d e u n a 
virgulilla en la condenación que hizo el Papa P ¡ o 
Y de las 7 6 proposic iones del pobre M i g u e l B a y o ; 
p o r q u e si se c o l o c a b a en un s i t i o , el tal d o c t o r 
de L o vaina r e s u l t a b a un herege de c u a t r o suelas 
( 1 ) , y c o l o c a d a en otro l u g a r q u e d a b a tan c a t ó -
l ico c o m o VOSOTROS Y YO. ¡ Y que c isco m o v i ó la 
t a l virgulilla! ¡Qué contes tac iones e n t r e Sorbon'a 
( i ) D i g o (le cuatro suelas a c o m o d á n d o m e al u s o en— 
m u n de, h a b l a r ; lo d e m á s yo n o m e n i e t o en si él gnst\í>a 
u n c a l z a d o t a n o r d i n a r i o ; a c a s o u s a r i a z a p a t o s de. s u e l a y 
p l a n t i l l a n o m a s . 
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y L o v a i n a ¡Qué pedir escomuniones á R o m a ! 
¡Que' ir y venir d e Bulas! ¡Que' t raba jar los P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s p o r q u e se le a t u r r u l l a r a al t a l B a y o 
don un d i l u v i o de anatemas! Y m u c h o consistió, 
¡vea V . q u é c o s a ! en haber e o n d e n a d o las p r o p o -
siciones en globo. E s o es para que no se v a y a n 
con t iento los c u e r p o s co leg is ladores en a p r o b a r 
p r o y e c t o s en su totalidad, y no se a c a l o r e n sobre 
eles y virgulillas. 
N o me parece de menos monta el juicio de la 
P , que tanta materia suminis tró al juicioso COR-
REO NACIONAL: p o r q u e no está el i n t r í n g u l i s en el 
señorito de la cadena que e n t r ó á ver á la muger 
de I ldefonso el s o m b r e r e r o , sino en la cadena de se-
ñoritos q u e d i ó en r e c i b i r d e s p u e s : en eso estaba la 
mas negra. Y á propósito de cadenas y de mas,negras 
v o y á c o n t a r o s lo que me sucedió en c ier ta o c a -
siona 
L l e g ó á confesarse c o n m i g o un a r r i e r o , q u e 
parecia p a d e c e r de e s c r ú p u l o s ; y l l e g a d o que h u -
bo al sépt imo mandamiento , y p r e g u n t a d o si t e -
nia a l g o de que acusarse en é l , me d i j o : «acusó-
me P a d r e , de que y e n d o solo por un c a m i n o , en-
c o n t r é un retazo de soga asi ( y señaló d e l codo 
á la m a n o ) , y le c o g í y me q u e d é con él , sin pu-
bl icar el h a l l a z g o . — B i e n , h i j o , le d i j e : eso 110 
pasa de un pecado venial , c u a n d o mas. Y a y a , 
¿tiene m a s que d e c i r ? — S i P a d r e ; q u e al cacho de 
soga estaba atada una cadena asi tan larga ( y 
abrió los b r a í o s , y me señalaba pura las puntas 
í=3§9,i=S! 
d e los d e d o s d e a m b a s m a n o s — B i e n , h i j o , b i e n ; 
¿ y n a d a m a s ? — S i , P a d r e : á a q u e l l a cadena v e n i a 
a t a d a u n a m u í a . — O l a , o l a ; eso y a es a l g o : y n a -
d a m a s h e ? — S i s e ñ o r , á a q u e l l a m u í a i b a a t a d a 
o t r a m u í a . — E s a es la mas negra, l e d i j e e n t o n -
c e s . — N o s e ñ o r , m e r e s p o n d i ó : la mas negra era 
otra que venia detras.» C o n q u e m i r a d si la cade-
na de señoritos m e r e c í a la p e n a d e o c u p a r u n a c o -
l u m n a d e l Correo Nacional, y p a r e c i a q u e n o : p e -
r o esta m o r a l b i e n p u e d e d e c i r q u e l a d e b e a l e s -
t r u j a m i e n t o do F r . G e r u n d i o . 
¿ S a b é i s q u é n o t i c i a c a u s ó p o r a c á m u c h o g u s -
t i n ? P u e s f u é l a q u e v i n o d e s p u é s , d e l p u ñ e t a z o 
q u e a l u m b r ó e l d i p u t a d o á C o r t e s M u ñ o z M a l d o -
n a d o al o t r o d i p u t a d o q u e l l a m a n G a l l a r d o ; p o r -
q u e en ese p u ñ e t a z o , q u e p a r e c e q u e ^10 es n a d a , 
v e m o s nosotros l o s a d e l a n t o s q u e v a n h a c i e n d o 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s en m a t e r i a d e e l o c u e n c i a 
p a r l a m e n t a r i a . V e m o s l o m u c h o q u e v a r a o s y a 
a j u i c i a n d o ; y v e m o s t a m b i é n en ese p u ñ e t a z o u n 
b o f e t ó n s o l e m n e á los b r i b o n e s d e l o s f r a n c e s e s 
q u e n o s n i e g a n la i n t e r v e n c i ó n , p o r q u e es c o m o 
d e c i r l e s : «h é, filtros, p a r a n a d a o s n e c e s i t a m o s á 
v o s o t r o s , pues t o d a v í a h a y ¡natos f j> n u e s t r a s C o r -
tes.» Y v e m o s o t r a s m u c h a s c o s a s q u e n o d i g o . 
P e r o l o g r a c i o s o ha s ido la d i s c u s i ó n q u e c o n e s t e 
m o t i v o se s u s c i t ó e n t r e los P P . d e m i c o m u n i d a d 
g e r u n d i a n a s o b r o c ó m o se h a b í a d e c l a s i f i c a r e l 
p o l p e con q u e ron venció e l d i p u t a d o moderado a i 
d i p u t a d o exaltado. P o r q u e si f u e a puño cerrado, 
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decían , d e b e denominárse le puñetazo ó cachete: d e 
esta opinión era el P. Circunloquio , e l c u a l como 
nunca se separa de la l e t r a del te 's to , y ha le ido 
en los periódicos puñetazo, se a f o r r ó en q u e h a b i a 
sido p u ñ e t a z o y no otra cosa. S i f u e á m a n o a b i e r -
ta , d e b e cognominársele guantazo ó bofeton. A 
esto se incl inaba el P. Adjetivo. E l P. Pleonasmo 
d e f e n d i ó con calor q u e debió ser un reves ó sorna-
virón, q u e es un genero de cachete d a d o á mano 
vuelta , y lo probaba por ser e l m o d o mas b r e v e 
y mas n a t u r a l de cachetear . E n t r e Platiquillas f 
Supino se sostubo un d e b a t e m u y a c a l o r a d o , d e -
fendiendo el uno que habia sido u n v e r d a d e r o 
sopapo, q u e es c u a n d o el g o l p e se sacude en e l 
c u e l l o , p e s c u e z o , pestore jo ó g a r g a n t a ; y s o s t e -
niendo el otro que ser ía un l e g í t i m o soplamocos, 
que asi se l lama cuando la mano l lega á tocar á 
las narices. E n esta d isputa es taban m i s P P . m u y 
empelotados , c u a n d o tomó la pa labra T i r a b e q u e , 
y d i j o : «déjense de d i s p u t a s , p a d r e s , q u e el g o l -
pe fué ti sí.» Y plan túsele tan de buena mano á 
Platiquillas, que le tumbó en el s u e l o ; con lo 
que se dió por c o n c l u i d a la sesión , firmando y o 
como pres idente y T i r a b e q u e corno secretar io . 
P o r acá andamos ahora que no se nos pega la 
ropa al cuerpo con m o t i v o d e unos q u i n c e b a t a -
l lonc i tos y tres e s c u a d r o n c e t e s facc iosos que se 
n«:s van a p r o p i n c u a n d o mas d e lo q u e q u i s i é r a -
mos. Si VOSOTROS fuerais*;, d i p u t a d o s o ministros, 
no os dar ía noticia de estas pequeneces ; p e r o c o m o 
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sois p e r i o d i s t a s , y Nosotros todo» l o s del oficio d e 
c u a l q u i e r casilla nos a g a r r a m o s p a r a e m b a d u r n a r 
p a p e l , p o r eso os l o c o m u n i c o . L a f o r t u n a q u e e l 
g o b i e r n o b a t e n i d o l a previsión d e d e j a r e s t o s i n 
u n s o l d a d o , c o n l o q u e l o s n a c i o n a l e s sedentarios, 
Jos m o v i l i z a d o s y Yo , q u e somos l a ú n i c a g e n t e 
d e a r m a s t o m a r q u e b a y en esta , y á q u i e n e s e l 
g o b i e r n o b a d e s a t e n d i d o l o m a s q u e le ha s i d o 
p o s i b l e , q u e d a m o s en d i s p o s i c i ó n d e ir á v e r q u e 
t a l e s f r u t o s p r e s e n t a n l o s c a m p o s p o r a h í a d e l a n -
t e : d e m o d o q u e c u a n d o Vosotros r e c i b á i s e s t a , s a -
b e D i o s d o n d e estare' Yo. E l r e g e n t e se h a l l a h a -
b i l i t a n d o u n a p r e n s a p o r t á t i l q u e t e n e m o s ; c o n l a 
c u a l y u n p a r d e c a j i t a s d e l e t r a c o n m e d i a d o c e -
n a d e r e s m a s d e p a p e l , si e l t i e m p o s i g u e b u e n o , 
y a p o d e m o s d a r é i m p r i m i r Una c a p i l l a d a , a u n -
q u e sea d e s d e u n a p r a d e r a . Y o b i e n q u e r r í a a h u -
y e n t a r l o s f a c c i o s o s á c a p i l l a d í i s , p e r o los m a l d i -
t o s en esa p a r t e son c o m o l o s m i n i s t r o s , n o l e s 
h a c e n m e l l a . 
L a r isa f u e c o n T i r a b e q u e : c u a n d o l e h i c e 
p r e s e n t e s v u e s t r o s f inos r e c u e r d o s . « T i r a b e q u e , l e 
d i j e ; m e m o r i a s d e NOSOTROS,—¿Para q u i e n , s e -
ñ o r ? M e p r e g u n t ó . — P a r a t í , h o m b r e . — S e ñ o r , 
m e m o r i a s d e Nosotros p a r a mí"....!! C o m o q u e m e 
p a r e c e eso u n p o c o impliquitório.—No es i m p l i c a -
t o r i o , h o m b r e - es u n a a t e n c i ó n y u n a fineta d e 
N o s o t i os para c o n t i g o . — S e ñ o r , ¿ n o s o t r o s n o s o -
m o s V . y y o ? — N o , h o m b r e . — E s a es o t r a : ¿ c o n 
q u e n o s o t r o s no s o m o s s u P a t e r n i d a d y y o ? 
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¿Pues quienes somos nosotros , señor? ¿ A que me 
quiere V . v o l v e r m i c o ? » — H a s t a que le desc i f ré lo 
que era p a r a el tan intr incado enigma. E n t o n c e s 
y a me d i j o : «pues d íga les V . , señor , á esos otros 
NOSOTROS que no son nosotros , que les a g r a d e z c o 
en e l a l m a la atención que han t e n i d o conmigo: 
q u e si son tan buenos , como nosotros , según debo 
p e n s a r , a q u í t ienen u n L e g o que les serv irá á 
taco t e n d i d o , y que rodar q u e le manden , lo 
hará sin interés n i n g u n o : que tan h o m b r e como 
soy para dar un mojicon á un p icaro , lo soy para 
hacer un favor á un hombre de bien. 
M u c h o mas pudiera deciros , h e r m a n o s , pero 
v a también tan a m e n d i z a b a l a d a esta epísto la , 
que me obl iga á hacer aquí una transacción honro-
sa. A b ien que mas días hay que longanizas , y 
q u e d á n d o n o s la l i b e r t a d de d i r ig i rnos y c o m u n i -
carnos por ambas vías (es dec ir por la pública y 
la r e s e r v a d a , no sea que á esto de vias se le d e 
otra i n t e r p r e t a c i ó n ) , lo que no tenga cabida un 
d í a , la tendrá otro . E n t r e t a n t o tened entendido 
q u e la c a p i l l a de F r . G e r u n d i o no es una capi l la 
i n g r a t a , y que nunca olv idará lo f a v o r e c i d o que 
está de vosotros los ¡NOSOTROS, y de consiguiente 
s iempre os estará r e n d i d a m e n t e o b l i g a d o v u e s t r o 
c o f r a d e — F r . Gerundio. 
